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Editorial 
La ciencia y la tecnología se han convertido en actividades indispensables para el 
progreso de la sociedad desde hace varias décadas. Ambas están tan interrelacionadas 
hoy en día, que han llegado a considerarse como una sola, aunque tienen diferentes 
esferas de acción. 
Tanto la ciencia como la tecnología justifican su existencia en el desarrollo de 
productos, servicios, medios, herramientas, programas, etc., capaces de satisfacer las 
necesidades humanas y de la vida en general. Es por eso que constituyen un poderoso 
pilar del desarrollo cultural, social y económico del mundo contemporáneo.  
La ciencia está formada por cuatro componentes fundamentales: factor humano, social 
y cognitivo, además del material, pues en el contexto científico hay que tener en cuenta 
los aportes y la aplicación de los métodos de gestión del personal científico. 
Por tanto, el avance del conocimiento científico en todas las ramas del saber se basa, 
en gran medida, en el auge de la tecnología y la ciencia, ampliando las posibilidades de 
observación, experimentación, procesamiento, trasmisión y utilización de la información. 
Y es que uno de los retos más importantes de la ciencia y la tecnología es lograr las 
competencias con el fin que el conocimiento científico promueva el bienestar y el 
progreso social, y asegure un flujo libre de información. 
En este sentido, el presente número expone una muestra del quehacer científico de los 
investigadores de la comunidad universitaria y el territorio espirituano, abordando 
artículos de investigación original primordialmente, minirrevisiones bibliográficas así 
como comunicaciones breves; los cuales presentan diversas temáticas enmarcadas en 
las diferentes ciencias del saber como: 
 El Central “La Vega” 
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 Usos de los productos forestales no madereros en el Valle Canalete 
 Las lesiones y su relación con el rendimiento deportivo 
 El acto de una conducta moral, desde el tratamiento de la dimensión ética del 
desempeño docente 
 La persistencia del conflicto en la península coreana: reflexiones desde el 
derecho internacional público 
 La alfabetización informacional y sus modelos para desarrollar habilidades de 
información en estudiantes universitarios. Minirrevisión 
 Calle Cuba entre la Punta de MaisÍ y Cabo San Antonio 
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